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Meanwhile, the unusual local conditions in Fuiian and the development
of cash cropping brought about ａ state of constant grain shortages. But
for Fujian rural society, with its developing commercial production, the
problem of grain was not so much its rising price but rather its actual
shortage. That is to say, for the tenant farmers, keeping rice in the local
area
　
became an urgent problem. Thus we can properly say that the
resistance of tｅｎ万antfarmers to paying rents t0 landlords was an aspect
of the struggle t０，prevent rice from leaving the local area　(i. e. grain
transport obstruction).





In the Qianlung era, the Qing government minted ａ great quantity
of copper cash which had not been done before. What made the govern-
ment do ｓｏ?
The monetary system under the　Qing dynasty was on ａ parallel
standard. There　was　no fiχedratio between silver and copper cash.
Although copper cash formed ａ large part of the　circulating　medium
for retail,generally most of the cash that was coined did not return to
the Mint, but stagnated in the local markets. In the firsthalf of the
Qing period, the rate of exchange for copper cash against silver kept
rising. Relative insu伍ciency of cash caused all kinc!ｓof“small cash”，
namely illegal cash, to be accepted. The government intended to use
good money, legal cash, to drive out bad money, small cash, and therefore
establishedlocal Mints to spread legal cash over the empire｡
Since minting needed vast copper supplies, the government had to
control the production and circulation of copper. This brought out a
strange phenomenon: the intrinsic value　of ａ piece of legal cash was
greater than its face value. Naturally some people melted down legal
cash. Nevertheless, the government contini再edto mint, so that apparently
- ３－
most of the small cash disappeared｡
　　　
But the ｕｎ妊ormityof copper cash collapsed in the second half of the
Qianlung era.　Ａ large quantity of small cash appeared again. As the
domestic output of copper decreased, the government could not keep up
ａ one way supply of legal cash. The essentialcause was as follows: while
small cash circulated according to the demand for ａ means of payment
in the local areas, legal cash was minted according to government ｅχ-
penditure. The government could not keep up with the upsurge in the
demand for local currency, and was thus prevented from unifying the
monetary system.
　　　　　　
●● Ｖ●●THE INj･1M7/ FAMILY IN TURFAN UYGHUR SOCIETY
Umemura Hiroshi
Recent studies of Uyghur society use civil documents as the historical
materials. In this study the author has tried to research the actual con･
ditions of the life of Uyghur landowners　by an analysis of three types
of Uyghur documents, USp. 107-113, USp. 114-123, 124-127 and SJ Kr.
4/638, and others, a11 0f which were discovered in the Turf an region and
date from the 13th to 14th century.
We find that these documents speak of the large family of tnaﾀIll,
which lasted for at least three generations as recorded in SJ Kr. 4/638.
The supposed genealogy is shown in table VI.
It is shown that some of the constituents of the family owned slaves,
and certain brothers bought and sold land to each other in order to ensure
that the land all remained within the family. Keeping land within the
family was one way to maintain the　social influence and prestige of the
family at ａ time when Uyghur society was politically unstable. It is
゛orthy of attention that the tnanit family used to borrow grain on the
occasion 0f funerals ゛1ｓrecorded in SJ Kr. 4/638. When ｉｎａｎＺｌdied, his
family borrowed grain to pay for the funeral from four
persons, whose
father was regarded as having connections with holders ｏｆｏ伍cial
power｡
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